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Frido K de Gloria Montero. Interpret: Allegra Fulton. Direcció: Peter Hinton. Citadel Theatre, 
Edmonton, del 6 al 25 de febrer de 2007. 
Assistir a Frido K. no us enviara cap a les mateixes esferes on ens dugué Salma Hayek en el 
seu intent d'abordar la iconografia feminista. No hi ha res de «supermodel-capgirada-Germaine 
Greer» en I'esfere'i'dora i realista interpretació d'Allegra Fulton, la interpretació de la turmentada i 
influent pintora mexicana que va focalitzar la seva rabia i depressió en una de les arts més potents 
i reconeixibles del segle xx. En lIoc d'aixó, Frido K. és tan honesta com I'art permet, i aconsegueix 
evocar el poder veritable del teatre: és de vegades un espectacle visual, un viatge emocionant i 
una escultura en moviment, viva, que respira, ancorada en una narrativa apassionant i fascinant. 
Frido K comenr;:a amb una Frida Kahlo que emergeix de darrere un decorat adornat amb 
imatges grafiques extretes de les seves obres -cors sagnants, esquelets, fetus avortats- i 
continua descrivint enigmaticament la seva vida tragica, com si ella mateixa I'estigués recordant, 
agafant els moments, les olors, els gustos i les textures que hauria recordat. 
Des de la relació amorosa amb Leon Trotsky fins a les arrels de les seves motivacions po-
lítiques, als passatges on descriu I'amor de Kahlo pel seu compatriota marxista-expressionista 
Diego Rivera, Fulton aconsegueix modelar-se ella mateixa com si fos una figureta de fang, un 
personatge tan cre'i'ble i convincent que els records de Kahlo quasi esdevenen els seus davant els 
nostres ulls. Fulton aborda el seu personatge amb una convicció i devoció físicament visibles, fent 
I'impossible per aconseguir que els fets de la vida d'altri apareguin com a veritats personals. 
Frido K. no presenta les deficiencies estereotípiques del teatre modern -interpretacions 
desmesurades, escenografia superflua, atacs violents de saliva etc.- i dóna exemple de com 
crear un treball apassionant i commovedor sense pretensió ni desesperació. Fulton és un talent 
total i la seva honestedat projectada fa que les subtileses polítiques i artístiques de I'obra es 
revelin molt més millorades i rellevants. Frido K. és alhora confident i modesta, humil i poderosa, 
relaxada i intensa, i crea una tensió sentida per tothom al teatre, evidenciada per I'ovació a peu 
dret del final de I'obra. 
Gloria Montero, la mare de Fulton, és I'estrella entre bastidors. El seu text elegant desenvolupa 
les tensions de la vida de Kahlo amb delicadesa i cura, un enfocament que dóna com a resultat 
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Allegra Fulton, actriu de la producció canadenca de Frida K. 
al National Arts Centre English Theatre, Ottawa (Canadó). 
(Andrée Lanthier) 
un drama culminant i embolcallant. Kahlo, constantment partida en dues entre les seves 
temptatives de maternitat i la seva esterilitat, Mexic i Europa, socialisme i democracia, Rivera I 
Trotsky- , era una dona que va trobar una cara per al seu descontentament era la seva mateixa. 
Montero captura en el seu text aquests paraHels de desesperació amb una complexitat i un 
detall perfectament Iligats: tota consideració de més feta a aquestes tenslons hagués fet que el 
missatge de robra fos massa obvi i pansit, pero tota dedicació de menys les hagués fet Imposslbles 
de localitzar. Montero s'ocupa de cada tema perfectament i dedica la quantltat ideal de temps 
a cadascun deis aspectes de la seva vida, que tan tragicament I'esqueixa en dos. 
Fndo K. és un exit artístic enorme, bril lant i perfecte flns al punt que esdevé ventablement 
inoblidable. A diferencia d'altres intents d'abordar la biografla de Kahlo com per exemple, 
importants peHícules protagonitzades pel- supermodels que pretenen ser actrius- , Fndo K. és 
fonamental, independent i imperterrita. Frido K. aborda les tragedies de la vida de Kahlo que 
cal afrontar, sense esdevenir confusa ni redundant, ni per un segon. El Ilistó ha estat oflcialment 
alxecat i caldra molt de temps per deixar-Io al mateix nivell de grandesa que Montero I Fulton 
han trobat per a elles mateixes aquí. 
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